































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 街路複合型ーなし B 空地利用型ー大原・長者町
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第 6図市専門商人の市掛け行動
































































1)比較的短い周期 (5日から10日程度）で開かれる市。六斉市は 1ヶ月に 6回催される市のこ
と。ふつう 5日周期である。
2)石原 潤 (1987): 『定期市の研究ー機能と構造ー』名古屋大学出版界．
3)中島義一 (1964): 『市場集落』古今書院．
4)仙道良次 (1978) : 秋田県における定期市の変貌．秋田県地域開発研究会紀要， 5,14-28. 
5)岡村冶 (1986) : 明冶期三条町の「市」と店舗商業歴史地理学， 134,17-30. 
6)久保京子 (1994) : 秋田県における定期市の構造と機能一平鹿郡十文字町・平鹿町・増田町
および南秋田郡五城目町を事例として一．埼玉大学教養学部教養学科地理学コース卒業論文．
7)沢登寛明 (1954): 夷隅郡内の定期市について．房総地理，63-65.
8)鶴岡節夫 (1954): 夷隅地方の市について．房総地理， 34-41.






















16)岬町の果実の特化係数のみ，千葉県を 1とすると， 5.5と大き く上回っている。
17)農林水産省統計情報部 (1995) : 『生産農業所得統計』
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